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\'OL.2'Z NO 18 
PLANS FOR JUNIOR WEEK AN- DR. MURCHISON IS SPEAKER 
NOUNCED BY PROM COMMITTEE AT MARCH FULLER ASSEMBLy 
A Succession of Gala Events to Mark Social Peak of Year's 
Activities at Tech 
~ptlng 1!1 roming I Rellt~\'C i~ ur not, ·r 
it.'F true \lllless r1ature'11 cyclt- ch!i.nges 
suddtnl)' llow uhcm hnc putola her· SIGMA XJ HOLDS 
alded her wming in \l'f&e 111~ ~ng? ANNUAL PLVDGING 
Trul}· llh~ -.bnuld bt' u~he~ u1 wnb £ 
iiu..rng c:emnony for we h.:tve w"·•thered 
a looJL hanl wint.-r \\'e nl'ed n tonic I Honor Society Pledges 26 Men 
\() brace U!C up after lanj[\Ud Wto:U This year 
Wht-n we Wtrt' chilur,·n, ~ulphur and __ 
mola<:Rs put vim and vtgur mtu om 
bodie11, but now that we :.rt m~n. and 
ba\'e put AWiiY thtldnh thin11•. a m<~rl'! 
po1t.tnL tnrtit i~ «.o.tn tinl. 
Whnt more opportune trttlt .~ thrrt-
tu •• st ••ii the hhtt·, than duhnl; 
"juruur \\'rt<ld" It ill tlh:n thnt r.pring 
make~ hrr how t1111l It 111 t'Vt-n·une'!l 
dllt\' to ~t thnt sl)l• i:1 l l<!t fl Willi· 
Jlq\H•r 
"junhlr \\'eel.." TIHit<''t mu~:k tn th~o~ 
wurrlll \\'ilh II We RI'~IJ\"tRIC diiJWc:JI, 
huu~~C f•Mtic 11 .unl a:irl 'I' he I11H~or 
m11kt• lif,. w~tHh livl11" l~t tllt tllht•r 
,\n•httnttiL·~ 1 u~lun~ mtu th<' Un·t ~rv­
iuy ,II tht lllJ> nt htK \(II <, -J·:urt }W, 
J h:t\'t• fuutHI 11. · lit 1\3!1 rdl•rrin, '" 
th~ tlrct o( wun .ut ·II d lr• m hllll 
("d.lllo I hr lifO\ •It h. \\' '" 1111, } uu t-an' t 
lh• wuh tlwm rtl•• wtth •ul thtm ' I 
ilt•N••\'c tl t: ht t hnlf ul hit }1\'pt'.thct:IS 
hut '~"C that"''''""'' hon q:.r • httlo 
g;titl\ mu J.l 1..  h:icl ) u t im:a~;u1c 
dantitlll 11 ith rour unde or ho!din~ 
hand'" whilcr at ''"" the oter, "' tl1 1our 
"'"" mat , ,\l.sunl' c lc (Q111'1C! it is.. 
\ .w thut \lc \(l drc d~'<l thal v.om.:n 
.\t w Assembly la~t Wcdncsd3\ , 
:'tln)ttl' Uowc. profm<Or of Ci .. 'il En._.;. 
ntt'ril\¥. announced the ,:uliiWII tlccuo-.u 
to St!,'llll\ Xt. Sigma Xt i• a nnltonal 
horwf"t(rv ~Qt'{tt-y bold111g bi~:h idcnl 
11!un)l tht' line of st·•entitic r<·~arch 
Ml•mbersbip i~ h.'\sed lurgl.ll )' ()II :~C"h••l 
n~til' ~lnnrlnrih in the ( .t~C" <•f lllltlcr· 
l(r:ldiJal~ ancl ttn n~:,·omplil!h,·d re~'llr!'h 
Wflrk tn th~ rase uf f:u:ulty m,•mhcr~ 
~l"mht-rs «rei ~elt'Cilltl In 1h11 lntu•r pur~ 
o! thr <•ullt'ge yenr nm\ t'lr~~ flividNI 
lhtll tWII dru.J<e~. ll.lil'ucii,l tl• JHIII full 'fht.' 
Tt•dt t baptl r i"' 01111 "f thl• ll•w in 'Jc•w 
J-'u~larul. 
l ft!lll th\ til.:llh)', lJurhhl n •. w,, ' 
grarlu:ttc nf Te.:h in ~he c<fa., .. r I!H!\ 
IO•l new :l"<l•tant pruft's:.:t•r uf \lctlmt· 
i(';ll EnJ,.'in~.:mng. was c.l,rt,-d tl• ml"tu 
llt!r hi!' 
Thi~ t"11•:.J,en 1' :ull mcrnltet~hir• •• •II 
lrt.•m th~ 'enmr t'la..,, Ill'!> l\ {ullu\\11 
.\Urtd \Y C.·ve, 1-:v~ rt'tt F. h•hnson, 
LJa,·ttl U 1\:il~y. J<•hn .\ ~l!ltuSt",~i•..r, 
lbl'a )I l't'tt~•'OIJ, Eel\\ arrl II I<• u 
• lm.on F l"•)"11~nd ami j! 
'"'""''K'"'"tl 
.1n 1 l~v·n L mAn'Lrnd 1111<1 malt.• JKI5-'Ih~c ('lllni'Uli (c. hVILi~ ,1...., •k"' 11 ,md t hr sc·;cutt<'ll •'ndt·nt~ tlectcd t n 
llSllt ~~te m~rnbtrslup r. < t li J1urcl ,\ 
pu: th .. t "'' kd w "urk Ht ;r 'uu HlrJ:'lUist, Walter J Hr~o n•m. llrnn· 
hil\•n' t .. 11\' l h•hl IIUIIlh(rl 'r /Hllf P. I ar:!-'1011, Russdl \ l .. ·~11\1, l<··'~n 
••;vn ('(rlt ,. )' 111r "r• .... •n•c ,"' llnlthc.uk. 1; l>ri"n•ll. Evt"rclt 1~ (;r,Hinn llt·r 
\\'ntc hi11Tie tu lhr 'tmc nul ••nh ", clu I , 1 '- 1 1 J' j 1 rr.an · .. uwtu rrnt., ... .tm -crt " h Hl 
11nythsn):, l•11t !:< ~ the IC•rl b\:f<•rt' 1ht Ell 1 [) J R II I 1 • • .. ~ U, IU 11fU.~"', U ~· ll1CtU 
oth··r rriiM• ""' Th 111111•1tc.;~ "' tht~ I t .. ,, I f/ , , I \II I l' I 
. I ,\ Ul'n, au .. . ~~t~ ~on. • Jtlrt ·L tu 
anst1tllt•o11 nr" "" lutd umung ~·' wt· I 1• 1 \ r~· 1· 1 1 11 1, • • .( W't1r IIQJH.'U , H lrl t lf'tC!U", !."• I'll. J.n.,wul~oe 1 h,· rl11h 11 "•II he ur f \\' .., .11 E. \\' L' t .. " rl•or~l .~ll\J 1, ..,u~l"ne .:"'tltlH~r rn~1!'1 '1 1'1 ' 111" • v.Jl., antl glljc; K. Sflaulrlitll:. 
I he ~1rl" how 1!"1 tn h~ 1'11\l riiHOl'rl 
r··~nlh 111111 tlU.>\' mu•t l!•ilvt 11 t'llll){ thnt 
lll'\cr I d11H' Ill•" the•\ ~ ~ ~n• •:tu h a 
pita lflt wr t 1- rrl•l f ,r\'~ I' uwr 1l11 
pr• t·rn"' 111 ·· tun•·•r \\'• k" .ul<l u·.., 
v.l,,t tt !.,1 ''' .. s,. r 
DISCUSSIONS TO 
START ~lARCH 17 
un Lh• ni~:ht v! thr. '"l'fm ··hir.f the Three Fratemitiu Willllold Dis· 
\J.t,quc l'refcnlil "Tuns •>! \lunt\, a 
mn•uh· f..our i11 tbrtl' ll(" ,. .,h h ne· t 
~<~~"'"•Inc~- v.mllC'n in thr rll<t Its a 
"n,rl<!OI{" ~'""' !ibo11. ami there is no 
um .. lrkto 1hc: pn nt fc,r ~:euinw \Our 
twkeB R~m(llll\~r. l~,~d:~rman llall 
h11~ a lmut tl c;a J>lll:"ll r und \'Our 
"Jwtetlt' wan~• a ~·,.•d •·Ill 
Th~ llo\·enty·fl')urth 1!! the day or the 
ni):ht .. r ntjlhta. i::'<•ttcmt·ul "Ill be 
rue .tn•l•cw mt·ala tllll"ll, l'arth• loc;c·,,u.:e 
' f the lllttndHnt C'XI'IIem~nt anrl J><lnly 
l>('< «U.s«: of the "shvrtnlo(U vi ~-.<lh " Al 
nint' u'l'l•td.. ahnrp 10 spaduus Elks' 
ball, jacque'! Ren11rd ant! htll ~II1yfnlr 
'' l'lw 1m will ploy the I!Cicct.lon lhat 
up.: ., .. th" "nln tlonce nf the yenr. Thl! 
dwin: uf pr.,grom• ancl Cavnrll wns 
mntl<• unh• nftt•r 1'111 \.ful rlt•libcrntil)n 
Bttrl ghuultl t.ol.(• a prumltwnt place 
' nm''"l: V<l~r <llU\tlnir~ '' Tht f)rom 
rnmmiltl'tl hat lx-en purticu!arh• fortu 
11o1te bl t~·urln~: llll Jtlllntn und pat.mn 
(.S•o• four dllrllllllJ: t'<lUJoltll Wht) W11f 
(C, •nlinutcl ~>n Jlog(l 3 (.'ol 2) 
cussion Groups 
Tim yt:>1r unh· three: (J( tilt' !rat(.'rtll· 
lit! <n T~ch',- r.~mpu" dt'tire lQ bavc 
tliscu.•.,iron gruu{•~ rn tbetr hou5(.'!, Jlo,. · 
C\'t:r, the ~ommiltet' on tt'ligt'lU! actrV· 
lt1· of w 'T't.'("h '\ • ha._..,, mw!t r th1 
lc.ldf'1"'hip of Walker T. Uawley, ar-
ran~~t·d 3 , -.. t"- line s.d1edule 
~lr ,. K ticht:tiJc,· llf th4· l..on~o.'Unt:e 
Lkpartment. will bt: the lf'l'ltlrt of a 
~roup rlls..ussion ,.( intell'~un~: chnr 
actN which will no lloubt clluse much 
t·IJmmcnt by all whu hl•llf h1m Il l 
lhcme will deal wit.h th l' relalion,hil'l 
' ( Science and Philosophy in the Pur· 
suit ~~f J htppines!<. With such u fnr· 
rt a~bing field for id~1s which covt·r~ n 
.. pan cor lime £rnm nn{'il'nl Orr•rk phJI. 
"'!ttplwrs to our present rlny $;clllu 
fi:lnstein. i\. is e\'tdent that. thii! suh 
iC~:t ~hould cau!Oe. uJl tho.-<e wht• p""rt" i· 
Jkll• u mJlrkrd reanton 
ll'tmtlnued on Page 3 t"''ol 11 
ATTEND 
MANVEL ELECTED 
TO LEAD SOPHS 
Only Officer to be Returned to 
Office 
At n. mt"ellllR o! tht> Sophomore class 
\lnrch II , dte d~twn of nffice:rs for 
tJu. •·nKulnJi: It rm w~:re h.tltl Wright 
\lan\·el w.l• re l.'l~ted to the office Qf 
pn: sufrnt l'lnd ~l tJIIn\', rcCC"I\'IOg the 
111.''\t hlllhl't.l VOIO fnr the chrur WID be 
1 t<'«"prr.!trltnt G {,ustaJ!<On wa'l elct:~.> 
t·d IC\:fl'Wf)' nnd .\t lie II "n• c-hosen 
tu fill thl' l'll"ttllln of trensun:r Emil 
O~tluml wtt' «clc•'l« II to IK't'UtJY the t~f· 
tlt't' uf nmhtcor lc·rn· \ 'ml \Uls vktQo 




Cruickshank Chosf'n President of 
Firsr Y rar Men 
hnn11 th Ill' .,_ (ulluy, IIIII lht ltng)i"h 
h '"'' l'rldoal, :\l.t!dt l:lth, tilt! Fresh· 
man , tn h' ld thc:ir t!k'ctl"ll~ f"r the 
r<•mm~: tc•m l~·•HI•" 0nJill.:J;h.mk \\0.~ 
ekt'tt!d I• tliJ lhr ••111\C! of Jtrl'cld,.nt loUld 
I~' ~11. t> 'Mil• hon ,,llff w1th thr p·•~l· 
ltc.n u! t u t.•r • II ell• ~khuwnd \\3~ 
fi"'t';t:Ct(ll tu hi1 JI(J tU<•II U \lt:at-urc:~. 
"IIlii Jl~t'C' '1\'U ' !m"' II t • he dO'!S hJt.. 
'"'' 111 al\fl ll•\wht l>lliuu•·ll w;1s ~ltc\· 
w '" tha <1.1" au<ht r John Kt<·nnn 
\\11.: dt t'IC'd tu till the JIO•Ithlll ll( llltlllo 
J,.r:ltl•trt;t• Tlw <•lliu• •ll li•·•·tm:.,i<lcnt 
\\Ill I~· llt-t••sHiilll'll .It tht: rw:q mccltn~ 
CAL ENDAR 
TUE SDAY, MARCH 17'-
9.110 A. M.-ob~~opel ~rvic:e. 
Ull P. M. - loterftater.nl ty 
bowlln~. T. X. va. s. A. z. 
7.80 P. M.--Ae&o Club in W&llb· 
burn Shop•. 
UO P. M.-Skeptlcal Ohemhta' 
M.ellnf, 
WEDN&SDA Y, MARCH .18-
9.110 A. M.-obap411 Strvtc:e. 
U O P. M-Dr. Barny Davil. 
Lec tUA, B. & lActUA Room. 
"1'M &II(Ul-.r lD IDdUitry." 
U6 P. M.. - JDterfraternlty 
Bowllq. P . 0 . D. va. A. ~. 0 . 
~lllTUDAY, MABCB U -
9 CO A. M.-ohape& ~~emu. 
t l6 P . M. - JDt.erfrateruity 
BowUJif. a. A. L n . a. 0 . P . 
.FRIDAY, MAAOB :IG-
9.60 A- M.-oupet Stmee. 
11.00 A. M.-Orient.&Uou TaUt 
for J'ruhmen by Dr. A. W. 
Du.tr. &. &. Lecture Room. 
lUO A. r.t.-<>riiJltaUon talk 
for J'raabmen. Prof. .r. W. 
Roya. 1:. E . Lecture Room. 
U6 ;p, M. - lnterfrat«Dlty 
BowUna. L. X. A. VI. ~. X 
MONDAY, MARCH 23--
9.60 A. M..-Ohapel Seniee. 
LU P. M. - IDterfraierDlty 
BowUnr. A. 'l'. 0 . n . P . 8. J[, 
Clark University Professor Gives lUuminating Address on ''The 
Sc:ientific World as a Minority Idea .. 
TECH BANQUET 
TO BE MARCH 25 
Affair to be Held io Sanford Riley 
Hall 
h "u . nn~.~unred a t. last. Wtdnt'• 
d&,·'s -"'~mhly that March 2.'1 hM lt«a 
x·t n~ the t!Ate f11r thii..Y~Ar'l Tt.'th Bnn 
queL Tht- Ttc-b ll.anCI\ICt tll an old 
l'U~tum on the l lttl &1\d ha fur 11 hmg 
tim~ oc·tt'd tu; n mul stlllltln ll''t t••I(C'thcr 
h1r ll lltd.:nt ll, inl<t.Oit'lllrll lllld 11Jllll1111 f ~ 
!lolls (ormerly bc>en 11 hl•llnnuul a!TnJ r, 
Hnwewr, l<t~l ,Vwtr'll 1\o<•h nnrl(Jll!'~ Wtl!l 
so well nttendtlrl 111111 w1111 MH'h 11 8111' 
eun HCnr•rnll\' lhn~ it Willi rltll' hll'll I() 
hulfl a lttHH)U~t t hi• )'l'llr 
The h;tlltJUd will 11(• hc,ltl In 1 ht' 1'11111 
nwns mom oJ S:~nfnrd Rtf~\' I I nil, With 
thtt Rt•v flhtx\\rll !\11\'llltl.", Jl114hlf nl till' 
H ' I l nirnrlan { lturdt ur Wum~tt·r. 
n. lhu rne.t JJol'.,kt.r llr•i·l·· till l~t:v . 
:;:"•4-:r, Pn· i,ltm t RIIIJ;h l~arll• wt\1 1"~: 
Olu of IIW !ltlll.:trll. 
,\Uan G llall, '31, of \\'uru•J!tcr t 
dmtnunn ...,( tlw t•nnHni tlt (' 111 dlllllt'C 
uf the b .. n'luN. ..\1 n•rtlilll! '" Ius lUI 
noun,t'!f1l·nt. a 12~ thnnrr 1 nt llOrc 
Iur tbclsc \\bo rHnlil, lnr the J<fl•·•· ,,( 
h:nn· til C! «IIU. tlw I nl'titute tnak 
iu~: IIIJ tlw thlkrrn~r IL j, txs.rrtrtl 
th:u tltc Uitrmit•1ry Wtll ll(' ft u·ked, !ur 
1he lo;.nqur\ •• an nfl;ur whl(b 110 T11·b 
tutknL ntn nlt .. rtf lu m1 •· 
SPRING HOP WILL 
BE GALA AFFAIR 
To be HcJd in Sanford Riley Dor-
mitory 
The ~;ixth in the series of t he F uller 
lec:tu~" wu dehvered last Wednesday 
in the Gymnasum by Dr. Carl Yuro 
t.:hison ..,r rtart.. u ru\'l'rsity Hit aub-
jtn wu "The Scientific World N a 
Minority Idea," 
In h11 address, Dr. Murchison men· 
ttnnt'd that t.he scientific coneept.ioo o! 
the wurld bad nothing in common wtth 
othH uplananon.s, lie showed that 
as " 1\•hole mo.n is Wlwilling to ~pt 
tht< truth aoout hiuu;eiC, and hence 
thu.t the" !Ocitnli6e wortd must a lwa y11 
remain n minority iden 
1\ aynQtJ~ls nl Or. ~lurchimn'11 tAlk 
fullowa 
'l'lw dcliniti4m of the scientific wo rld 
iN rx11rt·~•l in wrms of it.s own cle· 
nttn t~ nntl nut in terml! of any out-
•i•lc ftkltlr The sci en ll:Bc world does 
h1 111> wn\ COtHratli~~ any religious or 
(tmciful t~mt•rptiuo or the warld n or 
IHI'I it ttn)' thing itt C'flrnmun with t>lber 
&:\ Jtlanlltmns. 
1 ht IIIAin intcrt:lta ur the !il'l(l Jk"i .. n. 
tu.t.c Wt'ft' INI t o ( tneii..'<Unn~: tJJe Cllrt.b, 
INn ancl ltlO(ln and detcrmimng 1heir 
n:l.lliH Jl!l!>ltiun..<e. Amon~; the most. 
ut" lui uf the:~ early Kirndsta 
\\l'rt! . \nl'tnd1u'1 and E..atottbl!llts It 
1 '"' ac tunl lou that thtre aft' vcn• 
lc\\ fl it 11 tocbw who touht mt"JUun: ~ 
t'lr•'ltmlcucnu· uf lhe earth more AC• 
l'Ufllk'l)' th.tn did l.hosc am-ient scbol-
.trll "'h" li1·c<l 1hnoe tl'nturiu bcfofe 
Chn t 
All Lhr ~ifnrt"' r;( l.hel;e men Wl're lot.t ' 
lor ncurly 2.000 y car11 whlle lh" Roman 
C'lll(ttl•• lluufl•hcrl nnri fell, and t hl' F,u. 
fllt)(•fln nnti•·n~ beeo~m.e more l'lnscly 
w••v<n togl'lh,r .• \t Lhis time a ~o~re'lup 
,,r <'llJwrilllt•lltnl ~de:ntist..'l l'prnnj.\' up, 
nmtullt lhe OrSt of tliis (.'l'oup llelnlf 
l'ltpt•rnivll~. 'rite s;rt'ntt.osL of th iR ~ath · 
t'r!IIIC "'"~ N11 wtm1 'r.ht~lle men wM'kefl 
~on lht IJR~i~ tlatu Lhc o•uWiide wotll.l In· 
d ut1htR the earth, moon und !OUira 
Otl f'ridtll' nig)tt.. ~torch 27th, tho Sun· ~;uultl Itt c,ocJ)1Llittcd in ttlTllls. nr Ita own 
fMtl ~dey c'lormiv>ty will l~ thl.' 11n·n~ tltment.• 
t•f Trch ft'Htvtltt> in the l<•rm r,f 11 Afkr 1hie Utit!.'l of Jlll!u, liCicm tillt8 
• 1 r.nunul.'d to ;•vvear in rapid 11\J!.'~On , ~ant t. ThiS ytar !IUl~thml( nt" as Ill' • In tb~ M'\'t'ntrCllth et·ntury I'>I!IICilrtl'.oc 
mg tntrl, and aa-vrlhnn 111 tl111 amc•unt at ll·mJ•~·l tu explain the bebavi(lr ol 
r.f ndh·rtisin(( ontt the It u1 tirkett, nntrnaltll in medtani(• tc:.n:ns, thus con• 
it promic,cs 111 hi- one nf the be$t rl•lrn-;.-.s J.ttltnn~e animals a pan <>f the sci~· 
of lhe )'l'•u• r•n the H ill . This llll!&lll talie world Then <:&me ldachiavcni, 
who put f«th thl' theon· that aoc:iaJ 
lhaL 1 uu mu.H lt't your tidc~t early In rommunrtios behll,·e towards each o ther 
<>rdu ntn W lXl dl! ppoitllt'tl nt the laat 11.1 ttnimalf, Darwin followed wft.h hia 
minutl' explanation ~lf tht' origin or lpeCtell 
. \ mos1 pt>pular ,-u.y tll't'h1:1ua, th(l a~ut rnan whllt' Sptru;er explained to-
~~~~~ Weavera," hA• wn rn(a,c ·cl 1.0 Ct~ty lU an organ-sm. Mar:c attempted 
furnil!h t.he music ((lr the oc.c.-uic.n and tu hl..en the WQrld to a h uec machine 
they promii!K! a v.onderl ul even!ng'l en • in whu h every .I)C!riOn was a vital part. 
t.crtninment.. The <l11.ntc !1 plannC"d •~ 1\JI tht world is described hy tbeae 
mueh :u po ible wi th re1pcCt to tho •c11mti'11.1, tt seems remote and dlain-
wishe~ o( Tech l lutlen ta. 1 t. il!l nt an ~creltt:d In the llifairs or men. Moet 
ide.'ll ti~. tomintt llt the enrt oC lho uC ua who know any t hing a t a ll about 
week of rnon~hly exa.rne, ond a lew dnys ttut•b m ntt.ers admi t lhllt the world Is 
nreviout If• the spring rc:CC'SII. (f'oottlnucc.l on l'age 2. C(ll, 6) 
Th.e reoclvlng line will t:Clnlllst of 
Presi(ient anti M r¥. EMir, t~rute~~..~or ruHI 
Mr!t. Pl1don, t>rrJfe!IS6r 1u1d MJ'l! Phln 
ney and Mr and Mnl Sch wieger Thl' 
commi t.teo ft.r t.he dAne.: <'t>Mi!lttl of 
.John C'l1'tcnr, Prr<'ival HidJ.,y atttl f'lnr. 
eoce Stret>~r. 
F RESHMEN! 
~11011 nwa ~ ..,...., 
Mollda;r at UO P. K 
I.D BoYDtoa ll 
THE SPRING HOP 
I TEC H NEWS M&rch 17, 1931 
TECH NEWS 
has, for it's an impossibilit) for a per~on w l>ct'Omc enthused over something FULLER ASSEMBLY 
of which he has very little knowledge !Continued from P.age l, Col. 6) 
Published every Tuesday of the College Year by 
~ow if one should look into the future to the time "hen he might l>e coming prounuly something like that. How. 
back to his Alma Mater, perhaps for curiosity's sake or maybe to speak at I ever, we do not realize that as ind' ·d 
one of these. same lectures. what would intercl't him most? One has only to 1 • U d l\11 • . . . . . ua s we are V1t.a y concerne . 
compare thrs with his high school expenence and he wall ~ee that has mterest . . The 'ftoh lftwa .&aaoclation of the Woree~~ter Polyteehuic IDJUtuu 
NJ:WS PBOlfJ:S Edftorial-3-.9306 Buslnea-3-9U8 
lies along the lines of whate,·er activities he had while there. and that the 1t took Pruners Galton to drS~.'Over 
more acth·ities he had. the greater i~ his interest. The same is true of college that man is a variable. He showed 
and or\e should endeav<>r, in the few years he is in college, to throw himseU that all men do not have equal abilities, 
whole-heartedly into i~R affair~o. to make himself a part of it. This is the way that some men must dominate others 
school spirit is built, and school spirit leads to higger t hings. and that the majority of men must ~ 
All that has gone before pertains m<>stly to the lfu ller lectures which our 
president has been so forlUn:He in obta ining through the kindness of one of dominated br a fe w. .Br ~his scientific EDITOR-IN .CHIEF 
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PUNCTUALITY 
Since entering the Institute we ba,·e heard many distinguished men impress 
the importance of promptness upon u~ It can plainly be seen that a person 
who is not prompt in attending to hi..o; duties could never bold an important 
position of any )dnd, The student$ at Tech have had this most thoroughly 
exemplified in the lowerina- of grades due tQ tardy attendllllce. 
The faculty also are not exernpt from this rule, and it seem:~ to be an un· 
written rule here at Tech that, i£ a professor or instrUQ.tor does not put in an 
appearance by five minutes after the class was scheduled, the class is auto· 
matically dismissed. Promptness on the part of both the students and faculty 
i!l necessary and fitting, and the penalties inflicted are justly warranted. On 
the other band, there are cases where the student has suffered the penalLy 
when the blame was not his. 
There are times when a professor or instructor has held n. class over the 
period that class was scheduled either becau~ he was too absorbed by the 
subject t.o hear the bell or because he wished to make the most of his, as well 
as the students', time a nd dri,·e home a few more important points in the 
assignment. When the students arrive late nt their next class and are denied 
t he privilege of attending the class, the)' naturally feel quite indignan~ over 
receiving the penalty for an offense not willingly committed. These last minute 
discussions lose their value as the students are not giving their whole attention 
t.o t.he subject matter at hand, but are lhinking or the zero they are about to 
receive for not attending their next class on t.irne. 
Last minute qui~~:zes are another nightmare for the students ns they never 
have time t.o do themselves justice to the work assil!.>ned, but must write down 
what they know ns fast a11 pOssible without any chance of checking over their 
work before they bolt for their next class. 
These classes continued past their allotted time often occur during the chapel 
period ; and, whereas attendance at these chc~pcl exercises is not compulsory, 
many students miss the opportunity of hearing the speakers at their short bun 
influential periods. These chapel speakers often have very important me~ges 
(or college students and e\·err student should have the privilege of attending 
them if he so desires. 
Punctualit-y is the best habit one could acquire; but here at Tech. the 'lame 
as in any good business concern, the same rules should, and in most cases do. 
apply to the employers as well as to the employed. 
AITENDANCE 
Many lectures have been held on the Hill, some of which have not been so 
well attended a s should he tlxpected. A certain percent..'lge of the students 
may have the idea that the lecttlres are j u~tt nnother part or school which is not 
compulsorr and therefore ta.ke seeming advantage or the oppOrtunity to do 
something else, perhaps make up for stud)· hours lost at a show the night 
before. 
This state of mind is gr('atly to 00 lamented at Tech where one ha..q to be 
"on his toes" to make good, because ht!rc, every opportunit)' f()r broadening 
one's Yiew should he embraced. ~o (rr\ll cnn rlcny that theS<' Jectun.•s take one's 
mind from the humdrum n£ his daih· grind U1td let ~1me of the nuh•r wurltl 
rome in lO amarc, bt'litt!e, or inspire the student to gr('uter efforts. .lt is t O\> 
true that there is little tll'l'lc for the development nf ~he culturnl ~id1' at Tech 
and so tbe opportunity of obtaining :;uch certainly :;:hould not he pns~ed up 
held under the auspices of our student engineering societies and which s~udcnts must fore\'cr remain a minority idea. 
ha,•e not m:Hie such an effl)rt to attend. One ough~ tO ~tc.>p and think tha t 
these lectures might help in connection with st.uflies, iu the choice of a job 
upon graduation, or perhaps enlight-en SC1me of Lhc Freshmen a<> to what cour:;e 
to pursue here, by giving J;~Jme hint as to the nctunl problems eneountered in 
cliffcrent. fields. To attend these lectures requires a little ,acrificc, hut the ap. 
preciation and increase of intcre~:~t in studic~ derived fwm the k nowledge of 
their practical applicaliun will mort! than make up for it. And after all it is 
just making up o ne's mind to go thnt i:; the hardest. After the lecture i:; over 
one is usually glad he has gone and comes away wilh ll feel ing of sath:faclion 
that is present when a pcrwn has dune t.he righ~ thing nnd k nows it. I 
"Quality Always l!lrst'' 
HARDWARE 
Cutlery, Tool!, Mill Suppllea, Auto Ao-
cessories, Ra.dl.o Supplle~~, J'1aah. 
lights, Silverware, Electric 
Appliances 
So make this your motto while a mcrnher of the group on the llill. "Tech D & G OO II C affair~; come first," and you will he heller uiT now ami thankful irt years to UTICan 0 e 0. 
('Ome. 
STEPPING INTO A 
Nothing small 
Reaching out to the far corners of the 
earth for raw materials of telephone ap-
paratus, is a Western Electric function 
in the Bell System. 
T o assure adequate sources of supply, 
men engaged in this work of mass pur-
chasing continual ly search the entire 
globe. To buy wisely, they study all 
factors affecting prices-economic and 
labor conditions, transportation facil-
38 Mechanic Street 
MODERN WORLD 
about this work 
ities, freight rates- on a world-wide 
scale. Each year their purchases, worth 
many millions of dollars, include such 
diverse products as platinum from 
Russia, mica from India, asphalt from 
Venezuela, flax from Belgium and 
France. 
All in all, a vast and fascinating task. 
For men of keen business judgment, 
the opportunity is there I 
BELL SYSTEM 
And, on lhe other hand, :\ greater amount o£ information concl!rning Rch1)ul 
affairs can be obtained here, nnd it i~ necessary lhllt lhc sturlent get in as clo!lt! 
a contact as possible with tbu~< who are running thinRs if he is w be un the 
"up and up." &·h('){ll spirit l~ lwtt.::r in~tilled in those who kn•m what ill hnp· 
pening. Therefore, the more lectures one ntlcnds the more S<"hool spirit one NATION- WID E SYST EM 
® 
OF INT R R -CO NNECTING TELEPHONES 
ORDER A PEDDLER NOW 
]'dareb 17, 19M 
DICUSSION GROUP 
• unth~u~d lrom f)ngc I, Col 2 1 
f..l·cpulg abrcn-,;l uf :\lr ~ht:dlcr'• 
,ulJ ·~ t is 11 mun: mnt!!rinl Jlrolilesn 
uealtn~ with pr~sen~ day Econonue!< 
»nd Un<!mpluymcnt by Mr • • \ lbc!n j . 
~chwciger uf the Econom.k• nnd Go\'· 
ernmcnt DepllrtmMt. Mr Schweiger 
is 11 ni!W tnstructor to Tech but by no 
rnt·an.s unfamiliar. After graduating 
from Hnmllne Uau,·ersity in l!rlS, he 
studied for nnd re«"ived n :.\1o~ter De-
b"~'.,.; at Clark in 1929, during wbith 
ume he WG.l$ an inMructQr in lkonom· 
itl. nntl SociolOi:Y th~re. ~'nllowlng thi; 
he taught at the University of Norlh 
Dalw ta uudl he c:nme hl're. 
'l'be third lend<-r liecured hy the Com· 
mftU:~ ls a anun whom il woultl be un· 
(nir tu si.W is not known. 1t would he 
anu~h helter tu ~;tiy thn~ lhO$C who 
knmv him cxpcct ~:rent lhln11s nnd 
tbu~c ll'ho do uqt kno w him, should. 
Mr ~tephen Callendar, Jlll>~t-or of the 
\\'cJ;le) ~l eLhudi.'l ~ Chur<·h, is the man 
The topit' is " Prohlcms o r S tudent 
Ll!l.:" \\"hnt problem5? 1' hn,t i!l £4r 
the !nudeoL~ in the ~:roup~ w ltriny up 
Xo matter '"hat is tmubllnJ; n s tudent 
tht' wm.-r is quut ~>ure thnt "Ste\·t:" 
will huH n wluli•m. In (net, "Stuve" is 
th.- an~~c:r w "wh~>n n f~:llv" nt'1.>t lll a 
tru:nd " One has to meet him nntl llllk 
watb ham to ronlill(.! his enpocity. 
Tuesd:l)" cwnlog, l\lnrch lilh, the 
~hre{! in tcreskd fraternities, Alphn Tau 
Om.egn, Phi Gamm.n Dc~t:~, nod Theta 
Chi wall hold th(lir fir ltt group mectinjt 
nnd will ('tmt.inuc them Cur three S\ac-
t'~~ive weeks. Ah,Jw a.a11h l)('int vnly n 
more or lts!l glurifiecl " Bull Sciislun" 
the benefitll rlerivc;d frtJm thl.l111 will l>e 
unknnwn to anyoau; nL the irnm~dlntc: 
time but as yenrs pnss on who ctln sny 
wh:~t the harvc!lt will be 7 
Cleaning and Tailoring 
done NeAtly and Quickly 
FREE CALL AND DELIVERY 
Premier Tailoring Co. 
111 IIJa'bl&Dcl ltrMt 







(Continurd from Page 1, Col 1) 
gu out oi th!'ir way t.Q man your e~·e. 
nmg an enjo~-able one. They ure :\d· 
rrutal and Mrs. £nrle, ProfU$0r o.nd 
~~~. Wimnm L . Phinney, ~lr. and l\tn 
Paul Swan, ProCessor and Mrs. Richey. 
.\ supper will be sen-ed at midnight, 
"0 you can dance ns much. as you likb 
rrum n.nd ' till twelve, partake or re-
!reshments and resume 'Until Mr. Ren-
ard nnd his mu$icians pa.ck up their 
i nstruments a' two a. an. Whether or 
not you go directlr home is enlirely 
up t.O you a.s an indlvidu.nt. 
The committee in charge oompri~s 
G. Theod.ore Bnrks, clulil'lllan, .Paul 
Nelson, fl'rnnk Sout.h, Raymond Lynch, 
Chnrlc~ (.)'Brien, Rus.'lell Purrin)LI:oll, 
Blli1.1 l j one11 and Frederick W.hitford. 
Sewral of the frn.tcmltles are luwing 
house pnrties and these will be the 
~nc oC much activity. !louse parties 
gv a long way toward :n:.udug "Junior 
\\'eek" a S\li.'Cess, and it is buped that 
the tnQjority of houses will arrnn1,>e to 
en tertaio io this manner. 
'!'he }!nsque pri.'Sent.."' "Tons of 
Mono\'" again on the night or t.he Ut.h, 
thus n;~undiog off as Semen would My, 
a wondl'rful week-e.nrl. 
l..t•t•s snve our s~enu.it!S nnd al10\'e 1dl 
dhn' t Col).~~ to wri LC ~r phone the "only 
g~rl." Take ()ut your pnd and mt\ke. n 
" memo" as follows ; 
April 23-''Tons. of ltone)•"-Tue>ker• 
mnn Hn.LI. 
At,ril 24 " Junior ;Prom "- Elk.'l' Hall. 
t\pril 2.::> -UTons or Mo ner." 
TECH NEWS 
A. S. M. E. MEETING 





The TECn N .EW'S will MISl a "Lost 
and Pouud" column fqr the benefi t of 
Mr. Oscar Payne Addresses Tech Professor Roys is Speaker of the thl! students of the Institute. Anyone 
Chapter Evening wt•hin~ to have a notice in this column 
A metting ol th~ .t\. S. AI. E. '\\'0\8 
h.,ld l:rtrlny, March 0, ill the ~lecllanic­
nl Enttineeting building nt. 7.30 p, m. 
Tho liPtMker o( theo e\'ening was Mr. 
O~Wnr Paynl! oi Crompton & KnowleJ 
Loom \\'orkR nnd a member of t.he Wor· 
ccster chapter of lhe A. $. M. E. Mr. 
Payno ~p-Ike ()11 "Invention or ~rnch· 
inury nnd Paten ting." 
The SJ.!l'llker jY.\8ilt'd nround for tJla 
fnsptw tlon \If thl' lllldiCil('C lhC £an1011S 
'rhompSOai m~whine ~run whic h he w4s 
In8trumcmt.al in inwttllng. I le told o£ 
htl:l lt;~tf)l!ril'l\l'CS ill lhc design Of guns 
and t.htJ difht"'..ltiu that hnd to be O\'Or· 
<'tliTII! 
'1' he spealu~r e:cpreued hi~ regret t.h.'\t 
our K hool, which wa.'l one of the lend· 
ing in thl' Ccluntry, did not hal'e any 
rourse 111 " Patc:mung." Ue said that 
/ttl c nl, .. net-r i¥ grtally handicapped 
witho ut a clear <'Clll{'('(ltion of thl~ phnse 
of cngin~ering :and huped to llile tho 
tiul<' ·when la.~rh W<)utd 1ulopt a rourse 
to famillari..:e iUI 8ludenl!l o n how ttl 
pl\ll)llL. ~lr. l,a)•nc showed &e\'Crnl d{ 
hitt lotcst in\•Qntions nnd wid of t11e 
rlitlinaltieR he hnd in de~ignjng tbe~;e so 
tlult the)' would not Infringe on some· 
one l'lse'5 pntcnt, 
(Continued on Pnge 5, ~ol. 6) 
The Ne11'T11ao Club held iU reaular 
monthly meeting Mar~h l Oth at 7:30 
P.~t. in Sanford Riley Hall, ProCessor 
Roys ht!iog the chief st.ldllke.r of Lhe 
eV'llaling. 
Professor Roys opened his talk by 
reading n selection which pointed out 
t.hnt. true education iii not stuffing the 
mind with Cnd$ bu~ i~ is ma:lnlnl drill. 
l le then nnrrn~ecl many or his e:l(peri· 
cnccs oat the 1\tl!;Si~ippl River In Minn. 
esotn. Ha del>tltii.Jed the deep caverns 
undor lhe rivur. The soil In ~hls region 
consists of o thick 11heot or roek under 
wlua:h it; 11 lwsc mi.'lturQ or 6:lnd and 
litnes~one. Jn ~Jle p:u~. thcs river hall 
gotwn under this mck and hu wuhed 
away ~he luosc sand and hilS dissolved 
the limeswne. Prof. Ruys then de. 
scril'Ctl how this undermining was 
~·hecl~d in order to ~'>lVIl n dum which 
wns onl}' one hundred nnd fifty Ccc:\ 
away Th~ fCMies.'i river diver was 
lht>n tiClJitnlJt,c:l. One or thrte diV~I'II. 
while, sul\·agmtr thl.' "Maine" wu forced 
lO hirll.! in \he wreck ror four and one 
hnlf h 1111r1< .in order tu cscnpe a giant 
s wordfish. The ne~tl su bjec:t wu the 
li(e 11f 1.he ct>o~>t gtLRtd, Theit coul'llge 
nnd bravery was brought out in a story 
{Continued on Pnge [), Col. 4) 
? 
• 
may place 4 notice in the TECH 
N&WS box on the b ulletin board in 
Boynton HaiJ. 
LOI'r .AlfD WC>tnm 
l..ol~ : A !)lack and tan Waterman'• 
Pountain Pen. Finder please. re turn to 
8111 Asp. 
Loat : A lib rary book, " Rudder 
Ornng&." l'inder please retvrn to 208 
Stmiord nlley H aU. 
Hotlce: Will the Freshman who bor· 
rowed 11 copy o£ "Moby Dick'' £1'0nl the 
Llbrnry. pleat~e return ic at once? 









Ia one of these clgareHea 
longer than the ather-or 
do your eyes deceive yout 
YOUR EYES MAY FOOL YOU 
BUT 
YOUR TASTE tells the Truth/ 
MILOER ... AND 
BETTER TASTE 
@193l, LIOOE1TlMYDSTou ccoCo. 
' 
TECH NEWS Much 17, ltll 
lsPoRrsl TECH SWIMMERS END SEASON ~ SPORTs] 
TECH BASKETBALL TEAM HAD TECH CAPTURES 3RD PLACE 
SUCCESSFUL COURT SEASON IN N. E. I. A. A. SWIM MEET 
An Unusuall)' Stiff Schedule is Marked With Few Wins but Several 
Close Scores SWIMMING TEAM ENDS SEASON 
Springfield and Brown Take First and Second Places as Tech Trio 
Breaks Medley Record 
U~spltc I he disq uAJihca lion of ~() Of 
their ~ttnr~>. the Te~oh swimmang t eam In lhe ne~l conu:.st, lhatc with 
Was Most Successful Year in •·hurnlld ih wny into the thtru positiun Sprmf.otlWd, th.l! T<!c:h quinteL led by 
"Smooth'' Smilh, ~;howed u decided re· Tech History in tho ~. E. l. A. J\. meu~ lns t Satur· 
\'Orl'31 or !onn end in IL l>reath·tnklng dny Ct~ptaln Ray Hukumll nnd Keu 
O\'erume game, they sent the Physical Lr~st. Saturday, Condl t.rnnt touk his Pc:rry had Lecn entered in the meet 
ln~uuctu~ bru:k to Springfield wilh ( hnrgc:ll down to :Mil!dletown for the lw t't:J:l.l"h Grant be~\lse tht:)' hnd com· 
their fil"'t de!eat of the yur. lrutt meet qf the mon IIUtoccssful of pett-d l\nly two years un der lhe ~ 
tn the Amherst came, the te<~m WM Tech swimming sea..~on!l. i\hcr swnmp· caalion rules, Tech ha\'mg IJCen a m<:m· 
wlthou; the services of •>ne o! itJ> most ant{ their fin1t s ix c•ppuncnls, \lur nntn- loer only that l~ngl.h •i! t ime. Rut t:he 
itni)Ortnnt <.'0-g$1 US the mid·year mark!! IUCll lrnvelcd 1.\1 £rur\'llrd ll) Sl,lff()r lhC p<JW~·r!' lhll ~ l,)e ruled ::t!lain~t ~hem Witll 
had dispo)!ed uf J ohnny Smith, the llrRt rldcat or tho sensou. (lncl t:hen thu re~ult t.hat a seriou~l y crippled 
regular center. Hrs loss wns full)' it. trn,•clod 1.0 Sprln$.rf:ie ld t tl 1111 the vk .. t.cnm entcr~:tl Lhe fray. 
Ct•Ofkl! Emerson, and johnny <niPo-
wic h to" I. the burden on thei r Oq 
s lwuldcrs and proceeded to garner 18 
JX>int/1, and third pla.ce in the meet. 
1'he mediC)' relny team was 1\ot t() 
lle denied its say when it ctune to 
hnngm~r Ull new rerords. One o( the 
f~tur .,\,~••·intion records wnlhed a'a•ay 
during the e , ·ening was the woTk of 
this trin of stars. 1'hey churned their 
war to n ncw rec~rd to cut off 4 ats 
~:ec·ontb ucr t11c old mark 11f 3 :20 4/5, 
~;ct h)' t hi'rn~~elves the evening bllfore. 
E '"-en with the lullS of Willi.:tm Gra 
ham, one or the rn(>St cnp3.ble ba&kct. 
cent that e\'er awiahed in a 'tWO·J)(lint.et 
f@r ~be Crimsort and <.lrny, the outluok 
lor the season of 1006-JOOl was quite 
bria.ht. One Fre$bman made the first 
~quad in the person or ''Mike" Si.-warek. 
Pour playens o{ \'amty cahber were 
available from t.be Sophomore ctass in 
Tom Deeker, Johnny Smith, Md lrv 
Gartrell, all members of llllft. year's 
first t¢am, and ''Tack" Hammer, whu 
starred for the &econds in h is Fresh· 
man year. !~rom tbe Junior class were 
Capt.ain .Bill Asp, Bill C.:ullen, and R uss 
Purrington, aU from the llrl9-L930 ' 'ar· 
11ty squad, lllld jimmy Leacll, who 
played with the ~~t~conds a year ago. 
La!st. but no~ leASt, WIUi Charlie Wnl· 
ker, the lone Senior on the squad, 
EmcrJ,on proceede•l to wlu his spec. 
inli\' in lht• fast. tiUle nr 2 : ~1 3/Ji. o~. 
pnwich finlllhed for n ~eond place in 
the IOO.yard Cree slyle ; nnd Driscvlt 
got a thirc.l in ~be lii().ynrd backs\tOke 
tustrnted i11 tho gnme with the Sab- tians ur the wur~t UJI!lCL of 1he setl5on. The los~ of these two st11r~ probably 
rina.s, when the E~neel'll allowed 6 Tech opened un in lhc Fuller P<)()( cu~l Tc:ch a c:uttple of place~ in the 
team wb.u::h ordinnrily could bu beaten, lat.e in Dt<:ember ngnmsl lhc: Connecl.i· sprinl'<l nnil in th,· IOO.yard relay. ln. 
hung up a win by the score or :IG-21. !Continued on Vag~: 5, (.'ol 11 llpitl' uf thh; hnndicup, Bob Dri~cull, 
The quintet next journe)'ed to Mid· ========--=====~=~-=====:!:======================:! flletown, Conn , whure it upPQsed Wes-
Before the real start of the season, 
the Crim!On and Cray quintet jour· 
ne)'cd to the wUd.s of WhitlnsviUe and 
there played the Whltins Community 
team. ln the ee<:ond hal£ of the game, 
the Tech play wil~d on both defen&e 
autl offense and ~he Whitins team, led 
hy Bill Graham, gradually crept ul) M 
tbe Engineer five. ' rhe meo from Lhe 
Hill, however, mnflllj,lerl to win by a 
few points, Taking Into considerntion 
that it. was the '\rarsity's init.inl g&ffi(l 
oC tbe year, the team did quite well 
and a ~ly suct.-essful !IeaSOn was elt 
peeted. 
leyan in a hard and close bnttl.e. Tbe 
t:cllmc wa.s hot!)• contested throughout. 
ns is evident l 1y the final $COre of 
Wesleyan 29, Tech 23. 
As n first colh:giatc opponent, [lig. 
ter's men took on lhe stron,g Middle· 
bury fh·e. Afwr a game tilled with 
spectacular playing the Blue and 
Wb~ array eked out a \'lelOry by the 
clOSe marJI)n o( three poiLHS. 
In the second pme. the powerful 
Drown quintet beat the men from 
l3uynton HUI by two baskets, Tho 
Tech players were under a batadioa:p in 
this game a.~ the bus broke down sev· 
eral times and when tbey finally ar-
rh·ed at tho Pronden~ grm, they had 
t.-1 hurry int.o their i.lasketbnll \QfCII and 
start the gtUDe righ t awa)'· The 
Brown team acquired quite a lead a~ 
the be~ing or the game but after ll 
thrilling up·hill battle, lhe game ender1 
and the Bruin8 t;mly held a sUm lead of 
f OUT poin t.s. 
In the first encoun~r of the annual 
two-game seric1 played with Clark 
Un1versity, Ttth bel laced t.ho ~carlot 
crew to the ~unc oC 31·26. The game 
was close tbroughuut, but the Tuch. 
nvc clearly shuwed their supcriprity w 
the Main Sou'lh five hy the brilliant 
way m which they linishild. 
ln th() New ltamptbtre Stnte game 
lhe team playo!d under handicap!' lim· 
Oar {() t hoae. or the Brown game, as 
the bU! broke down and the team hAd 
to t:onclnue by tmin nnd nrriv1.'<1 Ja.tc. 
Tht: grunc was do~. however, ami Lhe 
finru i!Core or 38-31 shows lhnt lhc Wilrl · 
cats had no en11y time in defeating 
the hard-fighting EnRineers. 
t n the Trinity game, e\'erythjng 
pninted to nn <1\'ertime period. lUI with 
onl}' a few remnining seconds \o be 
ticked awny, \ht> ~coreboard l'l'ad 
~wenh··three nil. llowe\'er, our trusty 
captain, Dill A.~JI. t>ntne through whh 
a neat on~:-hnnder il'l the closing mo. 
m~nts o£ the ronfucl to give Tech a 
2;,.23 victory. 
Tbe team neJCt journeyed ta Kin~ 
11ton, R. r., and t,hct!.! met the ~o'tt!mo~t 
Rhode l lllanrl SUite b:l.!'keteers. who 
showed their 11fl11t k>rm of the season, 
and as a nesult t1.1rned hack the Engl. 
necrs wilh considerable ease. 
Uigler's men nex.t ran up against the 
Tuft!! College fh·et who crime here with 
a Cut, rangy gruup Clf dribblers nnd 
shooters. They featured their captain, 
( 'ochrttn, a classy ccnLI!r who ~cQr.;d 
ei~,thU!en pvinWI. I~ wt\ll n hard ~atme, 
buL unL close eawugb to give that t:& 
sc:ntllll interest. Tlle final score wns. 
TuftS 35, Tech 19. 
The t.eam next journeyed to Amb.,rsL 
tn play the fo.t.l l\lnss. 1\ggies. Tht! 
gnme wu featured by ex~.~llent. guard· 
tng ancl by a cluso sc:ore, It is pretty 
L\.aagh to lose by 1\ scuro nf 17· 15, bu~ 
Lherl! is always tJw lill.tillfnction of giv· 
ing II hard, C1Cilf1 bnliiC Rlld of being II 
guod loser. 
The Boston Universit.y terun c-.tme to 
\\" Ot't'esU!r expecting an easy practice 
grune. lloweve.r, they recci\'ed the sur· 
prise of their Hie, when 1'nch o.ssumed 
IL lend o( 17·6 n~ oue tin>c duria)g the 
•firllt half. llut the B. U. 'rerriers cam~ 
back strong, und managed lo squce:~.c 
out n one-p<)inL ' ' ic tury by the wor-e uf 
29-28 
Providence College came i(\ Worcn· 
ter with a group of hmg-rnnge shooters 
who ~ooave an inWresling eX-hibition on 
bow lo dTU!) Lhtm ill frllm n(ar. 'l'c•ch 
n·nlly outplayed them ns far all a lloor 
grune went, \)u~ the Providence tearn 
wo~ too eagle-likll in its ability to 
awlah in the "Fronk Merriwell" ~)• pe 
or tthot, for the OU:Itnte.<~ to win. 
The ~~t.'COnd gnanc of the scri~ with 
r,lork Univer#il.r '~1111 11111yed in the 
Wflrettster I 14th SchcJol oC Ccmmen.·c 
jt~"'nnn.~iurn. Tilt h entered the froy t\$ 
hCil\")' favorite~. UUL mlilnly btcn~1Sil n( 
the &pectnculor shott1 uf ~~ nl Bowe.~. 
the clongnc<l centttl" f>f the &arlet 
team, t.he ga.mc wu quiU! close, ns 
~h()wn by tht bnal score of Tech 2.:), 
<'!art.. 22, 
In the final game or lhe >'tar the 
ltn~ri11eer five played Uac Northeas tern 
(ltlilltct one or t ho !Jest lt'lllllS in New 
ltngl;wd It was n rust, close. and 
well· playoo conteRl wilb only a !e:w 
Jklln~s Stlpa.nnin" the Lwo scores dur· 
mg the ent.irt- batllc. Al the n:p0rt 
<•£ the final (,'Uil, :oolunhtnstem w tt<t 
nheod by the lhin mar.:frt Q{ five pointK 
and agnm the f'runsoal and Gray play. 
ors went tlown fi,:thtinK. 
N•Jt coun~inR ·the Whltlm;ville g".lmil, 
a)lll\' four cuntt-si.tt Ultl or a to tal of 
Mtt:t'n, ended "oith Tech on the long 
~nd of lhe SC11re. A 1 llrst glance. this 
luolul hke n might~ J)()Or se~M~n, but it 
mw;t be ncl.:nil\\ ktl.,~d Lbat practicall}• 
nll of tbt' grunes WC!re colo.c;e, and thn.t 
rr the tcum were n 't.l'ifle more con~ist· 
t'nl the finol percenta~ would have 
hc~n nbo\·e t.he ,goo mark. 
At Lehigh University 
Packard Laboratory Piping 
is Oxwelded 
OXWELDING waa Hlected •• the me.na of irutallin1 the pipin1 IY•tem of the James Ward Packard LaboratorY 
becau~e or itt many advantaae• over other methoda of pipe join· 
ina. It lowered coati in every • tep of the ioatallation. Oeaian wu 
'mnplified, Fittin11 were fabricated from ataoda.-d pi~ aection. 
We~bt wae reduced. lneulation wa1 facilitated and le11 time 
wu required to complete the job. The pipin1 •yatem in tru. 
buildina u permanent. Every joint it u at.rona, aa tiabt, u lull· 
proof and u laatina • • the-pipe wall itself. 
• 
The oxy-ac:dylene procese of welclins and cuttina metal• haa• 
m any ot"er inter~tinJ application• jn the de-
aign, con.etruction or fabrication of metal parts 
or atructurea. T om orrow's engin~ra will be~'{­
pe-cted t o know bow to apply thi1 m odern 
m etal-worldn1 process. Several valuable and 
interesting technical bookleta o n design and 
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SWIMMING TEAM 
\l'unuuucd Cmm Pa~<e 1, Col. 31 
rut .\gJ;tie$ to 111111 by ntl impressive 
mnr~:in. ~\hho~ this Wll!' an ex'J)e(:ted 
nCIN) it :.-how& Lhe ub,·iu\1$ strength 
uf t aptain Ilolcomoo·~ roh<lrtS. 
:\t t.~>r the C hristma'! n.>ci!S&, Coach 
Crnnt took his mlln for o 1•isit to \Vii· 
litun" and hmught ba~·k the seCQnd 
lldlll> tlf the ~t!Al!On. Tt wu, o hard-won 
, ..:t"l1 wit.h the out(:ome in doub~ un· 
111 llolcumiJO:. l' erry. Tinker, nnd O!'ip 
0 wlch t.eruncfl up to win the 100.)' 1lrd 
rdcn Tinker had a bi~ rltn· \nth two 
tir~t.~ to hi~> c:rt•dtt, and wa.~ f•llluwed 
dl"l<d} by Osip<1wich with ntmost (\." 
01am JH'Iints tl) hLs t•rcrltt The big 
rll<'l' came <luring the ,i().ynrd tla-sh, 
when Swn\'le uf Wtlllam. .. wa,, fun·t:d tn 
l•rtak the n·e<>rd m nnsmg vut Captain 
Hu.r •mhe for liT'<t hun•ll'll. llis time 
\I':J ~ 2.; SC('I()fldll 
TE CH N E WS 
CLOSE RACE FOR !SENIORS WIN 
BOWLING LEAD IN BASKETBALl, 
Theta Chi and Lambda Chi are '31 and '33 Defeat '32 and '34 
One Point Apart in Basketball 
.\t lhe dt>Se Ol the thtrrl week of thl! 
intcrfratcrmt~· howling lk'h,•dule, 1 wo! 
fratt'rnitlc!'. Thctn Clu :tnd Larnhdt~ 
('hi Alpha, l'hnw n d\lfltllt.e t r..:ml LOwnrtl 
winnln:g the Lnterfrntcrnit\• BowlulR 
1'u11 S .\. E nnd .\. T () ha\'1! tic1l 
(or third plal.'e nnd T l 0. "' fourth 
Th11r~; will Ill! twn llt\Jt\: week!: of 
mntche~. clunng which wne, the aiiU\'t' 
:'ltn(tclint<!t hell'<! ruany l.lllll"rlunitiet; ul 
t•hangin~ Tht·~<•' la..<t tnlll<'hl',~ pramtst< 
tu !:111 \li1C> ,,f l'l·lSC ri\nh1· 11\,-l\\ct!ll 
1 hNa 1 'lu ruul L:unt.dn 1 lu \lpha IJo:· 
'IIU~ uf th\:lr :,c 11'1:!\ t111d lll'rllUI'C thdr 
npprnxilnntd> ~'''llll •·hntll'e" l1f win 
111ng 
Thur;d.:IJ 'lArch J:!th, ~·ontl'h:tcd thl! 
lunrtb rt~untl uf 1h1: llltrrfmtl'rmtv 
'"'"linJo! tnnkht·~ makln~ 11 possihiJI I> 
ut Ill p uintll, 'l'lw :<tllttdinl{ nf the rr:.t 
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In a man ncr no lc:<s .... nsa.ttQtiRI and 
r •ugh than n Tech.CIM\.o gallk, til<! 
St:mon; ami • rrphumvr••:f fought t ht>lr 
wor w ,·lcwrr in lltl• atlt1lHII int,•r· 
••ICI"• bas~.~ tl.mll JlUm~:; la"L Fritlny 
11nth RtllllC!I 1\CI'I! l'lu!ll'l~· \."OIUcstcd ,utd 
\\Cllt tu Ul"\'rtliUt· lll!rll>d,._ 
Th~ 5~tJihllmore!l 11 ith nn nhundnnt 
:.upph• r•[ plnyt.'rs fmtn huth th~ \'tlr• 
~i ~Y nml -.4'\'<Hld lcn 1111' wcr~ hen "Y 
trn urite~ iu 1 h~ir tilt I l owevt."l' nt lhl' 
•·•tel ,.f the hnll 11.ith th,• ll«!rt: lG-ll) itl 
!:1\'llr uf llw Frcshuwn, U!e "rtupt• 
:o;c:olll<•fl tn lmvt: hccu ltp~t•t , With t lw 
hl'l(ntnln)ol •. II' th~ sec(lt\ll hnlr thc Snplt~ 
•luwh· l'Ul rhl\\ll tht•tr •lt>JlOiknb: ll'a tl 
ami :11 thl ,•ml 0 1 tht• ""-'<-'<lnd baH lh11 
~core 11 111o tl,•d Tht t~m:tb •1.-fctiH 
\Hall~n~;>tl 111 the "''t'rUmc pcriud, nntl 
the Soph,Hnort•, t]ukkl r cn~;:.~tl l\\'11 
hn-<ket>~. tltu" ga.ining n Hl\:?6 \'ict"r'·· 
Th..- ~nmr~t- hkewtt.t· \\<·~ fum·d hi 
wngt' nn uphill hal'llc 111 ~~in th•·•r 
~'llmti. In t hu l\CC\Jtld httlf uf the )ju m~ 
the lr:tul chn!lgcd rrom "'".: ~iue to the 
11lh!.'r It tluo.lly vnill'fl in u 21--2' ttc. 
In the tin.t u~~rLlmr pt·ri•ld lhu ~<~morg 
n ppcarcd t.u httl'\1 chnchl'd the YICIIII'\' 
b~· qukkh i11kint:t tWu l>a.~CL-.. llo .... . 
ever. th<' Junior~< !'link nnr.tUwr pair 
n •si ill! <tuk·kly nnd 110 Lhe sc:ure WttN 
s.till tied at the t'nd o( the period. In 
the SI!COIId cWC'rUnll' r~·ril>\1 t.ht S<!nior& 
n~otnlll ca~o:erl two ~"kf"tll The jumoTS 
wvre tHllthl•• to dupli,'iltt: the re~t t hl$ 
ti111e anti the Stmlurs wntt ~. 
NEWM.Uf OLUB 
ILnntinut'd fwm il.:~~o;e 3. Cot 11 
ubnut 11 "red.. thirtv mile~; f•IT ( .~l'lll 
l'od. ( ln ~~ ,·ery <'<• ld clay lhtt I'IC\' 
r(lw<·tl n111 111 a light 1l11ry ami r~"<'uetl 
the hn.J[.frmen sailors 
T E CH STATIONERY 
New Seal 7 Sc Box 
6 
A. S. M. Jl. M.JlllTINO 
(Con tinued frum l,age 3. Col. 8) 
Rcfr~shments Wt'Te ~<en'l!d ut. the con· 
dullion nf Mr. Pa)'no's talk 
The !ltudl!nt hrnnch ol the A S. M. 
E hOJ. l1ern p.ret:ent.ed $2.') by the Wor· 
cest<'r cllnpu~r of the A. S. M. 1£. The 
gif~ i!l to be m:t'd (l,)r four pri~e$ or $10, 
$5, $.'). $.) to he a.wat\lt'd to the !<l.uden t 
memben; who give lhe CC!u r best !lhort 
talks a t lhc s t uden t. meeting!\ thill sem• 
estl!r . 
The original 
Tech Barber Shop 
Oome &o 
The Fancy Barber Shop 
• IWa Ill. ~ OYW ltadoD A 
GOOD CUTTING 
NO LONG WAlTS 
SIX B ARBERS 
Spec1ol dtSC<)UtH to Tf'ch Studen t-~ 
St.o tloncry 
on Est.11blished 1821 Incorporated 1918 
RI.,AN K BOOKS 
DRAW ING ~IATEIUALS, ETC. 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
,\ week Inter, the Grant men churned 
tlwir way Itt the third \ icuny or thll 
f<'ll."''tt h~· takin~o: all l>ut unc hn>t plrt~ 
(t<>m ul.lr 1•i'<itmlf frnm Amhcirst. Onll' 
th., large numher of set'onll w1d thirtl 
pl:tee:< sa' ~:rl the L.Md jeff~ fr,lln n wr,. 
hfan· defeat Bixler ()[ .\mh~:rsl }11..'\'l 
n•>"-'11 out Tini-er in t.ht! Jon~; ~rind for 
thll unh· nr~l pine.: thl! 'i~itur!> t'Utsltl 
~rmiJ(' up. One of the r.:aturcs of 1 h\· 
:• fu~rnouu wn1< a life·SII.\'inj! .:xhihitinn 
1>1 Joe Rt•ucn;, former Tl'~·h sprint 
•br, nnd Wal l}· flll{!qu•sL ul Lht> ch:\111 
p~e11tshtp \\'c•n·..stcr .kadcmy team 
:;;ewn rlul':- la~er. thl' tt!tun t r:welcrl 
(r<.nrt hornll t •l ht•ing !Jm•k \\"o~IC'\'tln's 
..,lllJ!. th iN lim~ hy a \'cry lnp-hcavy 
c .r,• It 1\'l\" the fourth \ ic•wrY of thl' 
.\ ,. () -·--·--·-·-- • ':> 
r. r o. ---------
~ t). 1) ---·--··------
i 
(\ 
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II Smith-mixed Concrete 
"~"" nml ~·1·er"unr: t·ould -ce thnt at 
la.o;t Tech hncl n wmninJ: tenm to h:H'k 
1 he hig bl!r<lh:q, 111• appt:.lrN1 frnm f11r· 
m~r ) l":ll'll, wcr<' Bn•wn nnd llarv;u·(l 
;and the li!<Vn ~llled •I''" n in enm\':-t. 
Uut Dro11 n Wl1'<ll'L .l" l•ig u,. it \\(I 
crud.cd up ' " he 11w u•om t01A t ht 
llt•:tl"ll ewer tht• waves !ut 11 renl U\'llr· 
wht lming 'i••t-,ry !lt·r... n~ain t ht•n• 
"~" u big mcc, thi!< time. l"•t\\ C•'n Dri~ 
<'•II anrl \\'hth: uf Brnwn \\'hire Wtlll 
h• a nnrr<~w tnnr~o:in lull h,trl Ill hr~uk 
th.: intert:ulll'l(lat.: rCI.'IIr!l Lo dv It. 
M<!allwbil~·. tht! n'h!dle' rt:h\)' \ctl.m h"lltk 
lh~or fourth v 1don·, nnd •11 lmpres>-h'l'· 
h lhnL e\t! ll thl! Jl(!SSimt~t cuulrl ~c 
thc1 were t>n the wa\ 10 n champifln• 
~lui) . Th~ 1l ld intf.\rt'•lllcl{iflle r~~'tirt l 
11as cut dnw11 I t /;i o;econdl\ Johnny 
llbiP<II\'ich nlsu hnd ht~ Mr b,· tyln~ 
th" pool rrc'<)r< I fllr t h<! JO(h o rrl f rce 
•t,·le in winmn1: his rare 
;\ week Inter. Lhe tc~tm tl)(>k R. P . I 
into rnmp IH the home no<>l by an· 
r1thcr wide mnrxin. Bml\11 ttf the \'1!11• 
tiiTJ, ~howed his nhilit ,. lw churning 
h•~ war w n, new rectml in the 4~0. 
~lnstly followed by n tt:lllnm<\tc 'Tio· 
kcr ' Yll.li more lh:ln a lap l"lt!hind. 
llan·ard nd.m inis:tererl the first de· 
fenl or the lieiiSQO. T hi:s meet. was run 
under rules thut .ga1·e our medley men 
no ohnncc to s ho w their n b iJity nnd 
lhl~ Wall n rea l loss to Tech. T he team 
wa, far nu~ or its cla.o;s, nnd the cle{Mt 
v.a_., nnt felL \'t.ry keenly. 
What hnpr)('ned in thll Springfield 
mf:'Cll t'nnnu t be e1q1lnincd. l.>u ~ the 
lt:lm t•erlnsn l\' could do much l'!eti.er 
than th~v rhci This wall the big up!iet 
I the ~llllott and the only defeat by ll 
X E. I S A. team. T ht' medle~· rclny 
lt•nm wmt ns usual buL in t he o~hcr 
t\'tmL<:, lh11 Gymuasts hild tbeir own 
way Emer:mn, a certain bre:urtstroke 
~ umer, (\II>~ di:~quaJifie.d after he hsul 
f.ni,hcd far .1hend oC tba field A reun,. 
~··mumli7.11lg defeat. but 1me th11t 
"<'arCI.'I\ mnkes the p..,r(orrnonce of thu 
t a.m tht<;, en<;()n anything but impr01t 
Lorraine Restaurant 
269 Main Street 
N~t Door to Pl)'Dloulh 'l'heatn 
HJ.L•.t l'll\'1 E ~PECfALS 35c TO 60c 
T \BL~ .\~0 COUXTER S"ER\.TCF. 
.Eat wiLh the rest of ih6 f&Df 




Battery Candidates Practice in 
G.ym 
f '•!lll'h Btl:lt.'r tluC" nol I <elin·t' in prn 
t'llllilinntllm \!ow 1hal he dt~li nul 
h:wc; to wcnr hi~t lruu~cr,. nut 1111 n 
~vmnostulfl hlcarhcn<, hi!! thuught• nrt: 
turnin,; l UW{II'II the jlrilal<"'l .\01<;("1\'IJU 
l:fttnc nf all hase!ll>tll 
Witll the cx•·~pti<•n uf fu11r lettrrnwn, 
las~ )'Ntr'~ ttutm will h; i>nat·T. 'l'lw 
1111ssin.~t fan·s inl'ludl! n 1:• >Utl piwh .. r 
.uul thrc<' heaq buill'~ j uc TIHI fttr , 
lhird hrt~oemau. and 0.1n O'Grnrly, M'l· 
•mrl lto ~~·ml\ 11, 1111\'0 ~111dua ted. Bill 
Grnhnm. sunr l•ttdtt!r, 1111~ ~·.,mpl('l<!tl 
l'nur 'cnrl' •1( \'ar><!Lr t·oniJit:thion nnrl 
hcc me.< mt!hl(lblc. "hJI,• ,lt)bnn\' Kmlt. 
who fill.,tl lh~ t"enterfldtl n!'!tlgnment ~~~ 
wt:ll a s I '"'~11o! the lulJ!Il•>tl >tnd mu~l 
l'Ons.is~cnl hi~l«r hit!! wlt ltdrnwu !rum 
the- I nslitu lc. 
The men whom ''Pete'' hn.'l remain ing 
'--onsisl <•f Bert Lanc:iault. cntcher, with 
J~>hnny :\i alloy and B<1h Tay)<~r for 
unrlcrstwlioll In Llw hdx there rt:tllttin 
Lefty .\ ntlerMn nnrl Ru~~ Purrin)(t•m 
For inllclde111 \Vl' finrl th.al Rill :\ .;11 at 
tir<;t , D\111 l>utna.m, J\en Perry. lltm>lrl 
lhunmt•r. J immy L ent•h. Richard Mer 
rill and Arthur OeNinurlPr;; rcmuip 
These {\!ll.lw~ were nbl)· hacked in the 
garden h) f apuain T111l l'•Jt". and l rvlnlC 
GartTell. 
There nre llC\•erol t:re8l1mc11 r,f prom 
i<;e. ru; Mt•llen of rultlbrnok, K o;d1w ,,r 
\\'are, ·~ l urritt l'ullmS(, 111!11> .,r \\'nre, 
nnri Uert t\orlrew~ ur Wur(;C.'>ter, ur. 1111 
1n·in~ (Hr I he t .... arhn~ tl><!'iKrUllt 111.1 
Ut tht: <'ntchHs, th~ only nneR linvin!f 
prcviuu .. l'""p!lncnw uf nny gr~o t t•~~e 
tt·nt ur•• t'rn" h•' <•f Fufl R11·cr. ~lllitll" 
uf \\'<.'" lttri•J nnd :'\tuJ>nurr ttf (I II' II 
Ptlr inh•lrll!r~ we finrl lkm•ll 1 '''In< 11 
Rt(l(·kwell1 \\'hittum nnd llil>l•:trrl 
while Cur lht' t'ullll'hl 'li•1rll'kLt, '-tt•n 
hacl. nntl Greenwuu•l 11. til LTV • 'll' lu 
l\lt!OS With tht murl! e:J1t•ll<<J UJ>j•N 
rln."''Jnl"tt. Th1s is n<> m"nns a romJ.>kl£ 
li~t yt:t i L jc; enough tr~ J.'I\'C •"·l()enco 
n{ grea~ rll'lllry d( poo:l~inns. 
Thi• \'cllr there arc t'lcvcn gam.-~ on 
the Tt:.:h !!l<:hedule, whith open: nn 
• \Jtril 2:1. aJtd the OJ!punent tS X Or\\'ich. 
Thi~ J;lltnt.l nnd four others wnl br 
ploycrl nn Alumni Fit>ld Last yenr. 
T t!Ch '' •m ,.;x 6f lilt< ten games plnyetf 
P~'-"'· Mi"ttte: Power Shol'~t.. 
Pull Sho1oel,., Cranu, D(al(lines; 
Oumptors. 
I NSLEY 
Bxc-ov.uou; Concrtt t Pl~ing 
Equjpmen t; Cars, Hudt•·u. 
Otrric:b. 
T. L. SMITJl 
Ti lting And N~>n·tihing M ltc:us, 
Powrs, Wcig)J·Mi~t. 
PARSONS 
Trench_,c-, 8 adtfiller!. 
C. H. &E. 
P or111b le Saw R igs, Pumps, 







One of the largest county court houses in the United 
States is nearing completion at Milwaukee, WiKon-
s.in. This new eight million dollar buildf.na of cluaical 
architecture takes an imposing position on ita railed 
elevation. 
General dimensions show a length of 450 feet, a width 
of 200 feet and a height of 100 feet. In the foundation, 
6,700 piles were sunk in order to provide a eec:ure baee 
for the heavy structure. There were ll,OOO tons of 
steel used in the building and the limettone order, 
which was third largest placed in ·the United States 
during 1929, amounted to 303,000 Clubic feet. The sis 
columna over the entrance are 7 h . 6 in. in diameter 
and are 60ft. high. 
Among theN. E. C . machines used on the Milwaukee 
County Court House was a large Smith Tilting Mixer 
of l yard capacity. With the famous Smith end-to-
center mixing action , the big titter mixed 10,000 cubic 
yards of concrete-8rnith-mixed concrete for per-
manence. 
National Equipment 
Corporation SOth St. fl Ooacordla Aft. Mllwaak"• WIHeMia 
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hat the NEW 
HUMIDOR PA~K 
means to Camel Smokers* 
• 
COMPARE a packageofCamelswith any other cigarette and note the 
difference in the technique of packing. 
Note that Camels are complet ely en-
closed in an outer transparent cover of 
moisture-proof cellophane and scaled 
air-tight at every point. 
We call thi.s outer shell the Huntidor 
Pack . It differs from the ordinary <·ello-
phanc pack and while it i s egg-shell 
thin, it means a lot in ter:ms of cigarette 
enjoyment. 
It means, for instance, that evapora .. 
tion is checkmated and that Salt 
The 1-IuYnidor Pack insures that. It 
pre"en ts the fin e tobaccos of Camels 
from drying out and losing any of their 
delightful flavor. 
Aside from cheap tobacco, two fac-
tors in a cigarette can mar the smoker 's 
pleasu re: 
Fine particles of p eppny dust if left 
in, the tobacco by inefficien t cleaning 
m ethods $ting and irritate delicate 
throat 1nernbrane. 
Dry tobacco , robbed of i ts natural 
1noisture by scorching or by evnpora-
don gives off a hot smoke that burns 
the throat 'With 
every inhalation. 
Lake City can 
n ow have as good 
Camels as Winston-
Salem. 
While Camels are 
made of a blend of 
the choicest Turk-
ish and mellowest 
domestic tobaccos, 
it is highly impor-
tant, if you are to 
get full b enefit of 
Un.,.r::oyp<d I'Jtk•r: 
"1--1--+-+--+--1--+-h +--1 Clauin•Wr.>p~l l'.l<koi< 
"1---+--+-t----+--+---l>·.::-b-:~--i lkgul~r CoJ l~ph•ne 
Wnp~ 1\ocluge 
We tuke every 
precaution against 
these fac tors h ere 
at Winston-Salem. 
The Pittlfmrgh Tcstin1 Laboratory chort obo~~t~ 
grophicolly shows yo t• tlwt only tho Cornel Tlttmidor 
Pock dcll~-er• c;igurcUt~a to y Qu in prime condition. 
A spccia.l vacuunt. 
cleaning apparatus 
ren wves dust and 
lWtV the new llumi-
dor Pack preve nts 
dryness. 
this quality, that these cigare tt.es come 
to you with their natural moisture 
content etill intact. 
Cheel~ the dUlerenee goar8ell 
It is a very s imple matter to check the 
difference b etween Humidor Packed 
• 
Camels and other ordinary dry cigarettes. 
First of all you <'an feel t h e difference 
as you roll the ciga rettes b etween your 
fingers. Camels a re full-bodied and 
pliable. A dry c igarette crumbles under 
pressure an d sheds t obacco . 
If you will hold a cigare t te to each ear 
and 1·oll the m with your finget·s you can 
actually h eat· the differ en ce. 
The r eal t est of course is to smoke them. 
And here's , \·he r e t he n ew Humidor Pack 
J)ro ,·cs a r eal blessing to the smoker. 
As you inhale the cool, fragrant smoke 
from a Camel you ge t a ll the mildness 
and m agic of the fine tobaccos of which 
it i s blended. 
But when you draw in the hot smoke 
from a dried c igarette see how flat and 
bracki h it i s by comparison and how 
harsh it is to your throat. 
If you are a regular Camel smoker 
you have a lready noticed what proper 
condition of the c igarette means. 
But if you haven't tried Camels in 
the new Humidor Pack you have a new 
adventure with Lady Nicotine in store. 
Switch your affections for just one 
day, then go back to your old love 
tomorrow if you can. 
R . J. ft.EYNOLOS 'OOD;\(lCO COJ\IPANY, JVI, ..... ,....Sole_, N.C. 
*smoke a Fresh ~igarettel 
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